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Muzik dilihat sebagai salah satu elemen dan faktor yang mewarnai serta melengkapi 
pengalaman dan perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Walau bagaimanapun, 
keterlibatan dalam muzik mampu mempengaruhi kesejahteraan hidup individu dan 
mampu mendorong pelajar universiti memilih kursus muzik. Kajian ini dibuat untuk 
mengkaji sejauh mana kesahihan keterlibatan dalam muzik ini mempengaruhi 
kesejahteraan hidup individu dan mampu mendorong pelajar universiti memilih kursus 
muzik. Berpaksikan Teori Penggunaan dan Pemuasan Kehendak, tiga instrumen yang 
telah dibangunkan digunakan untuk meneliti kajian ini iaitu Music USE, indeks 
kesejahteraan peribadi untuk orang dewasa dan pengukuran motivasi. Borang kaji 
selidik dalam bentuk borang Google telah diedarkan secara dalam talian. Seramai 329 
responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang terlibat dengan pembelajaran 
formal dan tidak formal berkenaan muzik, iaitu pelajar pengkhususan pengurusan 
muzik, pelajar kokurikulum muzik dan pelajar aktif Pusat Budaya dan Seni UUM. 
Data yang diperolehi telah  dianalisis secara deskriptif dalam bentuk min dan sisihan 
piawai berbantukan SPSS. Manakala analisis inferensi dilaksanakan menggunakan 
Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) berbantukan SMART 
PLS 3.0. Hasil kajian menunjukkan keterlibatan dalam muzik pada masa dahulu 
mempengaruhi kesejahteraan hidup setiap individu dan mendorong mereka memilih 
kursus berkaitan muzik. Berpandukan konsep rangka kerja yang digunakan di dalam 
kajian ini, pengubahsuaian pada aktiviti keterlibatan, emosi manusia dan juga kursus, 
membolehkan satu kajian baharu dibuat. Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan input 
kepada indeks kesejahteraan belia di Malaysia serta sebagai panduan pemilihan pelajar 
untuk menyertai kursus berkaitan muzik di institusi pengajian tinggi awam dan swasta 
di Malaysia.  
 





Music is seen as one of the elements and factors that color and compliment our 
everyday lives. However, the engagement in music can affect the well-being of an 
individuals and can encourage certain university students to choose music related 
courses. This study was conducted to examine the extent to which the legitimacy of 
involvement in the music can affects the wellbeing of an individuals and can encourage 
a university students to choose a music related courses. Based on the Uses and 
Gratifications Theory, the three instruments that have been developed have been used 
to examine this study: Music USE, personal wellbeing index for adult and motivation 
measures. A survey using the Google form has been distributed online. A total of 329 
respondents consisting of students involved with formal and informal learning about 
music, which is the music management major, music co-curriculum students and 
active performing students of UUM's Center for Culture and Art. The data obtained 
were analyzed descriptively in mean and standard deviation of SPSS. While the 
inference analysis was implemented using Partial Least Square-Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM) with SMARTPLS 3.0. The results show that music involvement 
in the past influenced the well-being of the individual and encouraged them to choose 
music related courses. Based on the concept of the framework used in this study, 
modifications to engagement activities, human emotions and even courses, allow a 
new study to be made. The findings can also be used as inputs to the youth well-being 
index in Malaysia as well as a guide of students’ enrollment in music-related courses 
at Malaysia’s institutions of higher learning. 
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  PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Industri muzik kini telah menjadi satu industri yang penting dalam pembangunan 
negara. Ia menyumbang antara RM5.5 bilion dan RM6.1 bilion kepada Keluaran 
Dalam Negara Kasar (KDNK) setiap tahun (KKKM, 4 Mei 2017). Kajian yang 
dijalankan oleh  Persatuan Industri Rakaman Malaysia (RIM) mengenai impak 
ekonomi industri muzik Malaysia sejak 2011 hingga 2015 menunjukkan bahawa 
industri ini telah berjaya  mewujudkan di antara 75,000 dan 83,000 peluang pekerjaan 
setiap tahun. Kejayaan ini adalah selari dengan Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN) 
yang dilancarkan pada tahun 2011 sebagai sebahagian daripada Program Transformasi 
Ekonomi (RIM, 2014).  
Perkembangan pesat ini menjadi satu indikator bahawa masyarakat Malaysia 
sebenarnya telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri muzik 
sama ada sebagai penggiat atau sekurang-kurangnya sebagai pengguna. Keterlibatan 
dalam muzik di negara ini masih dianggap sebagai suatu unsur hiburan sungguhpun 
statistik menunjukkan peningkatan penjanaan ekonomi dan penyertaan tinggi 
masyarakat dalam industri muzik. Sehingga kini, tidak banyak kajian atau fokus kajian 
diberikan kepada pengaruh keterlibatan dalam muzik terhadap kesejahteraan hidup 
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Soal selidik ini adalah merupakan sebahagian kajian bagi memenuhi keperluan 
pengajian Sarjana Sains Pengurusan Media. Maklumat yang diberikan adalah untuk 
tujuan akademik sahaja. Segala maklumat peribadi yang dinyatakan tidak akan 
digunakan untuk sebarang tujuan lain yang boleh menjejaskan kedudukan perjawatan 
tuan/puan. Kerjasama tuan/puan amatlah diharapkan untuk menjawab dengan ikhlas. 
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Soal Selidik Pengaruh Keterlibatan Dalam 
Muzik Terhadap Kesejahteraan Hidup  
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera kepada Saudara dan Saudari yang sudi menjawab 
soal selidik ini. Kajian ini dilaksana untuk memenuhi keperluan pengajian saya dalam bidang 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Media Secara Penyelidikan. Kesudian saudara dan saudari 
menjawab soal selidik ini amatlah dihargai. Segala maklumat peribadi dalam bahagian 
demografi hanyalah untuk tujuan akademik semata-mata. Jasabaik saudara dan saudari 





1. [A1] Jantina  




2. [A2] Umur (Contoh Jawapan - Jika berumur 
19 tahun, tulis) 19  
 
3. [A3] Tahap Pendidikan Tertinggi  






4. [A4] Bidang Pengajian (Contoh jawapan - 
Jika Ijazah Sarjana Muda Industri Kreatif, 
tulis) BCIM  
 
5. [A5] Semester Pengajian (Contoh jawapan - 





6. [A6] Anggaran Pendapatan Isirumah (iaitu pendapatan keseluruhan keluarga)  
Mark only one oval. 
Kurang RM1500 
RM1501 hingga RM3000 
RM3001 hingga RM4500 
RM4501 hingga RM6000 
RM6001 hingga RM7500 
RM7501 ke atas 
 
7. [A7] Tahap Pendidikan Tertinggi Dalam Muzik (Jika Ada)  
Mark only one oval. 
Tiada 
ABRSM Gred 1 - 8 (atau setaraf dengannya untuk mana-mana alat 
muzik) DIPLOMA(berkaitan audio/muzik) 
Sijil Khas atau Lain-lain 
 
8. [A8] Sijil Gred Muzik yang dimiliki (jika ada)  
Mark only one oval. 
Tiada 
ABRSM (Gred 1 - 3) 
ABRSM (Gred 4 - 6) 
ABRSM(Gred 7 - 8) 
DIPLOMA AUDIO 
DIPLOMA MUZIK 
DIPLOMA(berkaitan seni persembahan cth. Tarian/Lakonan) 
Sijil Khas (Audio / Muzik / Seni Persembahan / Lakonan / Teater Dll. yang berkaitan) 
 
B: Keterlibatan Dalam Muzik 
 
9. [B1] Secara purata, berapa kerapkah anda mendengar muzik dalam 
seminggu? / On average, how often do you listen to music in a week?  
Mark only one oval. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
 










10. [B2] Secara purata, berapa jamkah anda peruntukkan untuk mendengar 
muzik dalam sehari? / On average, how many hours do you purposely listen 
to music a day?  Mark only one oval. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
 







11. [B3] Pernahkah anda bermain / adakah anda memainkan alat muzik? / Have you 
played / do you play a music instrument?  
Mark only one oval. 






12. [B4] Di kemuncak minat anda, berapa 
jam sehari anda bermain / berlatih 
dengan alat muzik? / At the peak of 
your interest, how many hours per day 
did you play / practise the music 
instrument?  
 
13. [B5] Berapa lama sejak kali terakhir 
anda memainkan alat muzik secara 
kerap?(cth. semalam / minggu lepas 
dll.) / How long since you last regularly 
played a music instrument?(eg. 
yesterday / last week etc.)  
 
14. [B6] Apakah tahap latihan muzik formal 
tertinggi yang pernah anda terima? 
(cth. ABRSM Gred 8 Piano) / What is the 
highest level of formal music training 
you have received? (eg. ABRSM Gred 8 
Piano)  
 
15. [B7] Apa jenis latihan muzik lain yang 
pernah anda terima? (cth. latihan 
kompang, latihan dikir barat dll.) / What 
other type of music training did you 
receive? (eg. kompang training, dikir 









16. [B8] Adakah anda telah menyelesaikan peperiksaan muzik AMEB (atau setaraf 
seperti ABRSM)? / Have you completed AMEB (or equivalent such as ABRSM) 
music examinations?  





17. [B9] Saya sering mendengar muzik apabila saya berasa susah hati / I often 
listen to music when I’m feeling down  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
18. [B10] Jenis muzik yang tertentu membuatkan saya berasa lebih baik / Specific 
types of music make me feel better  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
19. [B11] Muzik sering menghilangkan tekanan di penghujung hari / Music often 
takes away tension at the end of the day  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
20. [B12] Saya sering mendengar lagu-lagu baru / I often listen to new 
compositions  Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
21. [B13] Saya menggunakan jenis muzik tertentu untuk melalui masa-masa yang 
sukar / I use a particular type of music to get me through tough times  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 





22. [B14] Muzik sering menjadi sumber inspirasi saya / Music is often a 
source of inspiration for me  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
23. [B15] Sesetengah jenis muzik membantu saya berfikir / Certain types of music 
help me think  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
24. [B16] Menguasai genre muzik (lagu) tertentu memberi saya pengiktirafan yang 
lebih besar sebagai penghibur / Mastering a piece of music gives me greater 
recognition as a performer  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
25. [B17] Saya sering memainkan bahagian-bahagian muzik (lagu) yang mencabar 
/ I often play challenging pieces  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
26. [B18] Latihan membantu saya meningkatkan kemahiran bermain muzik saya / 
Practice helps me improve my music playing skills  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
27. [B19] Membuat persembahan muzik memberikan kepuasan emosi 
kepada saya / Performing music is emotionally rewarding for me  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 





28. [B20] Saya sering mendapat pengiktirafan dari rakan-rakan kerana bermain 
muzik secara berkumpulan / I often get recognition from my friends for 
playing in a group  Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
29. [B21] Saya sering bersemangat untuk menghadiri latihan muzik dengan 
rakan-rakan saya / I often look forward to attending music practices with my 
friends  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
30. [B22] Mampu untuk membuat penambahbaikan ketika persembahan muzik 
membuat saya rasa puas / Being able to improvise whilst playing music gives 
me a great sense of satisfaction  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
31. [B23] Persembahan muzik saya menunjukkan pengetahuan saya tentang teori 
muzik / Music performance demonstrates my knowledge of music theory  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
32. [B24] Saya berasa gembira apabila persembahan saya mendapat tepukan / I 
feel good when my performance is applauded  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
33. [B25] Mempunyai citarasa muzik yang sama membantu saya berhubung 
dengan rakan- rakan / Having a similar taste in music often helps me relate 
better to my peers  
Mark only one oval. 
      1 2 3 4 5 
 





34. [B26] Saya mendapat lebih ramai kawan apabila kami menyukai jenis muzik 
yang sama / I am able to make more friends when we like the same type of 
music  
Mark only one oval. 
      1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
35. [B27] Terdapat jaringan yang lebih besar dengan rakan-rakan apabila kami 
menyukai muzik yang sama / There is a greater connection with my friends 
when we like the same music  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
36. [B28] Mendengar muzik ketika bersenam sering membantu untuk saya 
bersenam lebih lama / Listening to music whilst exercising often helps me 
exercise for longer  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
37. [B29] Muzik meningkatkan tahap daya tahan fizikal saya / Music improves my 
physical endurance level  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
38. [B30] Muzik memberikan saya rentak yang bagus untuk bersenam / Music 
provides me with a good pace for exercising  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
39. [B31] Tarian membuat saya sihat / Dancing keeps me fit  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 





40. [B32] Tarian adalah luahan perasaan saya / Dance is an expression of my 
feelings  Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
C: Kepuasan dengan Kehidupan secara Keseluruhan 
 
41. [C1] Sila fikirkan tentang kehidupan dan keadaan peribadi anda sekarang, 
adakah anda berpuas hati dengan kehidupan anda secara keseluruhannya? / 
Thinking about your own life and personal circumstances, how satisfied are 
you with your life as a whole?  Mark only one oval. 
 








42. [C2] Adakah anda berpuas hati dengan taraf hidup anda sekarang? / How 
satisfied are you with your current standard of living?  
Mark only one oval. 
 








43. [C3] Adakah anda berpuas hati dengan tahap kesihatan anda sekarang?/ How 
satisfied are you with your current health?  
Mark only one oval. 
 


























44. [C4] Adakah anda berpuas hati dengan pencapaian hidup anda 
sekarang? / How satisfied are you with what you are achieving in your 
current life?  
Mark only one oval. 
 








45. [C5] Adakah anda berpuas hati dengan hubungan peribadi anda? / How 
satisfied are you with your personal relationships?  
Mark only one oval. 
 








46. [C6] Adakah anda berpuashati dengan tahap rasa selamat kepada diri 
anda? / How satisfied are you with how safe you feel?  
Mark only one oval. 








47. [C7] Adakah anda berpuashati dengan bagaimana anda rasa sebagai 
sebahagian daripada komuniti? / How satisfied are you with feeling part of 





















































48. [C8] Adakah anda berpuashati dengan keselamatan masa depan anda? / How 
satisfied are you withyour future security?  
Mark only one oval. 
 








D: Dorongan Memilih Kursus Muzik 
 
49. [D1] Berapa baguskah anda pada setiap matapelajaran berkaitan 
muzik/audio? / How good are you at each of music/audio related subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Baik Sangat Baik 
 
50. [D2] Berapa baikkah yang anda fikir anda akan lakukan untuk matapelajaran 
berkaitan muzik/audio tahun ini? / How well do you think you will do in 
music/audio related subjects this year?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Baik Sangat Baik 
 
51. [D3] Sekiranya anda meletakkan diri anda di kalangan semua pelajar di dalam 
kelas anda dari yang terbaik kepada yang paling teruk, di manakah anda untuk 
matapelajaran tersebut? / If you were to order all of the students in your class 
from best to worst, where would you put yourself for each of the following 
subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Sangat Teruk Sangat Baik 
 
52. [D4] Berbanding dengan pelajar lain di kelas, berapa baikkah anda harap untuk 
lakukan dalam setiap matapelajaran berkaitan muzik/audio untuk tahun ini? / 
Compared to other students in your class, how well do you expect to do this 
year in each music/audio related subjects?  
Mark only one oval. 
 
     1 2 3 4 5 
 










53. [D5] Di universiti, adakah anda gemar untuk mempelajari matapelajaran 
berkaitan muzik/audio? / At university, how much do you like learning 
music/audio related subjects?  
Mark only one oval. 
 
  1 2 3 4 5 
 
Tidak Suka Sangat Suka 
 
54. [D6] Di universiti, adakah anda dapati matapelajaran berkaitan muzik/audio 
ini menarik? / At university, how interesting do you find music/audio related 
subjects?  Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Setuju Sangat Setuju 
 
55. [D7] Pada pendapat anda, adakah penting untuk mempelajari matapelajaran 
berkaitan muzik/audio? / For you, how important is it to learn music/audio 
related subjects?  Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Penting Sangat Penting 
 
56. [D8] Pada pendapat anda, berapa pentingkah untuk membuat yang terbaik 
pada matapelajaran berkaitan muzik/audio? / For you, how important is it 
to be good at music/audio related subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Penting Sangat Penting 
 
57. [D9] Pada pendapat anda, berapa pentingkah untuk mendapatkan keputusan 
yang baik dalam matapelajaran berkaitan muzik/audio? / For you, how 
important is it to get good school results in music/audio related subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 





58. [D10] Secara umumnya, adakah apa yang anda pelajari dalam setiap 
matapelajaran ini berguna?/ In general, how useful is what you learn in each of 
these subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Setuju Sangat Setuju 
 
59. [D11] Berapa bergunakah matapelajaran berkaitan muzik/audio ini 
berbanding aktiviti lain anda? / How useful are music/audio related subjects 
compared to your other activities?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Berguna Sangat Berguna 
 
60. [D12] Berapa bergunakah anda mempelajari matapelajaran berkaitan 
muzik/audio untuk anda apabila anda tamat belajar dan mendapatkan 
pekerjaan? / How useful do you think learning the music/audio related subjects 
will be for you when you leave school and get a job?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Berguna Sangat Berguna 
 
61. [D13] Berapa bergunakah mempelajari matapelajaran berkaitan muzik/audio 
untuk kehidupan seharian anda di luar kelas? / How useful is learning the 
music/audio related subjects for your daily life outside school?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Tidak Berguna Sangat Berguna 
 
62. [D14] Adakah jumlah usaha yang banyak untuk matapelajaran tersebut 
memberikan manfaat yang banyak pada anda? / How worthwhile for you is 
the amount of effort it takes to do the following subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 





63. [D15] Berapa sukarkah matapelajaran berkaitan muzik/audio untuk anda? / 
How hard are the music/audio related subjects for you?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Sangat Susah Sangat Mudah 
 
64. [D16] Berbanding subjek anda yang lain, berapa sukarkah matapelajaran 
berkaitan muzik/audio? / Compared to your other school subjects, how hard 
are the music/audio related subjects?  
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Sangat Susah Sangat Mudah 
